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ABSTRAK 
 
Ade Riani: Pengaruh Net Interest Margin (NIM) Terhadap Pendapatan Murabahah Pada 
Bank Syariah Mandiri, Tbk. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Perkembangan Bank Syari’ah di Indonesia yang 
secara intensif masih relative baru sangat didukung oleh peran pemerintah yang membuka lebar 
kegiatan usaha perbankan dengan prinsip syariah. Berdirinya perbankan syariah dengan sistem 
bagi hasil, didasarkan pada adanya pandangan bahwa bunga (interest) pada bank konvensional 
hukumnya haram, berbeda dengan bank syariah pembagian keuntungan dengan adanya Margin 
bagi hasil.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh NIM secara parsial 
terhadap Pendapatan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri. 
Penelitian ini berawal dari pemikiran bahwa Net Interest Margin (NIM) berpengaruh 
terhadap Pendapatan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Hal tersebut semakin 
diperkuat dengan melihat data rasio keuangan Bank syariah Mandiri yang selalu fluktuatif 
diantara NIM yang diikuti dengan berubahnya Pendapatan Murabahah. Oleh karena itu, peneliti 
melakukan penelitian seberapa besar pengaruh NIM terhadap Pendapatan Murabahah pada Bank 
Syariah Mandiri.  
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan kuantitatif. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Periode 
2011 sampai dengan 2014. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi, korelasi, koefisien,  
determinasi, dan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji signifikansi parsial (uji t) dan uji 
signifikansi simultan (uji f). 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Sesuai 
dengan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: H0: 
Jumlah NIM (X) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Murabahah (Y) Pada PT. Bank Syariah 
Mandiri, Ha: Jumlah NIM (X) berpengaruh terhadap Pendapatan Murabahah (Y) Pada PT. Bank 
Syariah Mandiri. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NIM secara parsial hanya berpengaruh sebesar 
5,3% terhadap Pendapatan Murabahah sisanya sebesar 94,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang 
tidak dibahas dalam penelitian ini. Jika mengacu pada tingkat koefisien determinasi atau 
besarnya kontribusi apabila ditentukan dengan nilai tingkat signifikannya sebesar 5% atau 0,05. 
Maka hasilnya menunjukkan bahwa NIM berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan 
Murabahah dengan tingkat signifikan sebesar 5,3% dan sisanya sebesar 94,7% dipengaruhi oleh 
faktor lain yang tidak dibahas oleh penelitian ini. Selama periode pengamatan menunjukkan 
bahwa data penelitian tidak ditemukan variabel menyimpang dari SPSS, hal ini menunjukkan 
bahwa data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model persamaan regresi 
linier sederhana. 
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